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TARA
 MURPHY  SPARTAN DAILY
 
Kathleen Bishop
 studies for a history
 midterm Sunday 
afternoon  at her San 
Jose
 home while her son 
Brandon, 7, goes 
outside























 is the first of two 
iia1ttithe






 that examine the impact 
Proposition
 165: some say it 
one who's already in 
school at of 
Proposition
 165 on S1SU 
will make
 women and children a 
four-year  university?' student 
parents.  
independent 
of public assis- 
"If Proposition 165 passes, I 
lance. Others 
say  it will make 
feel
 that all the suffering
 I have 
them homeless,  
put 
my family through for the 
SJSU students who
 depend past two
 years will be in 
vain:'  
on Aid to 
Families  With said 
Debi
 Hazel, a 32 -year -old 
Dependent 
Children,  or 
occupational  therapy 
major 
AFDC, say it will destroy the with two boys under 7 years 
futures of the very parents old. 
who are fighting hardest to The 
controversial  bill would 
leave welfare and to support cut monthly AFDC payments 
their
 children on their own. 
by 10 percent, then cut it again 
"I don't think it works for by an additional 
15
 percent for 
all of us on AFDC,' said families receiving benefits for 
"Angela?' a 
21 -year -old
 SJSU more than six months. Food 
stamps would 
increase  by 25 
percent.
 Once a 
family  leaves 
AFDC, it will not receive bene-
fits again for two years. 
Such cuts fall
 heavily on 
student parents who are sup-
porting a family on AFDC, 
work, work 
study, grants or 
loans. SJSU 
students  have 
found a way to raise a child on 
$535
 a month  from AFDC  
cut last month to 
$511 and cut 
See MOTHERS,
 Page 5 
SCOTT 
SADY  SPARTAN DAILY 
As 
Kecia  Bell, a De Anza administration of 
justice 
major, studies 
for an upcoming speech, her 8 -
month -old daughter heads in search
 of mischief. 
RICK WAC HA  SPARTAN DAILY 
Spartans lose shirts 
in Vegas 
Rebel middle 
linebacker  Mike Smalls breaks up a Spar-
tan pass to tight end Rich Sarlatte. See 




























Spartan  Daily Stall SA'nter 
In 1968 
the  Kerner 
Commission,



























mately fail to 









 to be 
underrepresented




according  to 
a report 
released
 this year by the U.S.
 Commission on 
Civil Rights. 
The Sequoia 
and West Valley 
Japanese -
American Citizens League
 (JACL) chapters pre-
sented a forum
 Thursday evening to discuss
 the 
role of 
Asian  Americans in the media. 
The forum  which drew a 
crowd of more 
than 
120 people, mostly from 
the  Asian Ameri-
can community in San 
Jose
  featured four 
panelists  addressing the 
past,  present and 
future
 role of Asian Americans in 
the media. 
The  panelists were Lloyd 
LaCuesta  of televi-
sion station KTVU-Channel 
2, T.T. Nhu of the 
San Jose Mercury News, Penny
 Nakamura from 
television station 
KNTV-Channel  11 in San 
Jose and Dan Nakaso, 
San Francisco Examiner 
night metro editor and
 former Spartan Daily 
See MEDIA MINORITIES, Page 3 
SJSU student
 runs 
for college board 
Whitney strives for
 change 
BY DEBRA MYERS 
Spartan Daily Stall 
Writer  
Blair Whitney wants to make things happen. 
"We're sending all these mixed signals to stu-
dents who are seeking their four-year bachelor's 
degree and who are trying to get there from the 
community colleges," Whitney said. "We're
 say-
ing, 'Please come 
here,  but not
 now." 
Whitney, who is running for community col-
lege board, wants to help colleges work on the 
implementation of !programs. "I believe in giv-
ing students a lot of options
 for what they want 
to do',' Whitney 
said.  
Whitney, an SJSU senior majoring in politi-
cal science, is currently serving on the univer-
stiy's Academic Senate and is 
chairman  of the 
Student Union board of directors. 
He has also worked as a business manager 
for 
KSJS
 and has served on the Associated Stu-
dents board of directors and budget 
committee.  
"At San Jose State, I've found more than 
enough ways to be involved, but I'm approach-
ing 
graduation and I'm thinking, 'What can I 
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BY KARA GARCIA 
Spartan Daily Stall 
Wnter  
Kelly
 Arnison had always wanted to 
celebrate Halloween, an American 
holiday she heard about
 as a child in 
Australia. 
On Friday, she and the other for-
eign student residents at the Interna-
tional 
center  dressed up and partici-
pated in Halloween,
 many for the first 
time.
 
Arnison, a junior majoring in 
advertising, dressed up 
as black cat, 
complete with ears and a long tail.
 
The Halloween party, featuring 




 was the climactic event of a 




especially  those 
who arrived
 in the United States this 
semester, were
 unfamiliar with the
 
Halloween tradition.
 Several of the 
students  said 
it
 sounded like 
Mardi 
Gras or 













president,  told them Halloween is 
"to 
celebrate  the day of the 
witches 
and the 
day of the dead and to 
give  
candy to children?' He 
said the resi-
dents wanted 
to know more of the ori-
gins of the
 holiday. 
Most students, when 
asked,  short-
ened
 the definition of 
Halloween to "a 
day to 
get crazy and 
party." 
Though 
some found the custom 
odd, most were
 in the spirit of the 
night. 
The
 festivities began with the 
game
 
"Mystery Ghost" in which residents 
pick 
fellow  residents, of the 
opposite
 
sex, to play tricks on throughout the 
week. In exchange for treats and 
clues 
about
 the mystery 
ghost's
 identity, 




The tricks played by ghosts ranged 
See HALLOWEEN, Page 4 
TARS
 MURPHY  SPARTAN DAILY 
Loretta Wyss helps Peggy put the
 finishing touches on 
her mohawk In 
Peggy's dorm room at the International 






San Jose State 












 in most public places
 
should
 be banned. 
If
 there 
were no health 
risks  associated 
with  smoking, 
non-smokers  
would 
just be annoyed by 
the 
overpowering 






the damaging effects 
of 
carbon monoxide. It 
is
 not that 
easy 
to hold one's 
breath
 until the 
smoke disappears.
 




kills an estimated 53,000 
Americans
 annually. Children and 
adults also suffer from respiratory 
problems.  
According 
to University of 
California at Berkeley researcher Dr. 
Michael Siegel, the health threats 
Posed
 from second hand 
smoke is 
great. Workers in 
smoky  restaurants 
inhale the equivalent
 of one and a 
half to two packs of cigarettes a day. 
The argument that a city-wide ban 
in San Jose
 would be detrimental to 
the 




Los Gatos has had a smoke
 free 
city-wide ordinance
 for years. As a 
tourist 
town, Los Gatos' businesses 
have not suffered at all. 
Many people do 
not want to be in 
a 
smoke  filled environment. For 









 areas should 
remain 
smoke  free. 
The
 smoking and 
non-smoking
 
sections in restaurants are 
needed.  
Restaurant goers
 may choose what 
places to patronize because a smoke 
free environment is guaranteed. 
Smoking in coffee 
houses,  pubs, 
and night clubs should be 
expected.  
Food
 from the barbecue pit 
should




Letters to the 
editor 
Stand up for your rights 
As the 1992 general elect 
ion comes 
to a close, I wanted to take
 the time to 
reflect on the 
political  activism that 
took  place at SJSU. 
This semester we had
 the honor of 
hearing the views 
of Arkansas Gov. 
Bill Clinton, Democratic Presidential 
nominee and Republican
 candidate 
for U.S. Senate, 
Bruce  lIerschensohn. 
Last 
semester
 we also had Con-
gresswoman 
Barbara  Boxer, who is 
running 
against Bruce Herschensohn 
for U.S.
 Senate. 
As a result, more students have 
become
 politically involved with their
 
parties and have volunteered their 
time to fight  for the issues they believe 
in. 
One 
issue that comes to 




 for various col-
lege campuses had the
 opportunity  to 
voice their




These students have not  been able 
to find full-time employment
 in their 
chosen fields, due to the 
economy. 
Therefore, to ensure their financial 
future 
and  their well being 
in this 
country,
 they called for a press confer-
ence
 to join together in support 
of 





dent interrupted their 
right of free-
dom of speech in 
support of Gov. 
Clinton. 
If anyone had anything
 to fear, it 
was those former students who 
had 
their rights infringed on. 
In addition, there 
was  a first semes-
ter freshmen that
 couldn't get her 
classes, due to the cut
-backs in educa-
tion. These 
people are not alone. 
The truth 
is






out of jobs, and 
first 
semester
 freshmen students cannot
 
get any of their classes. 
As 
students, we have to 
fight for 
our future and strengthen
 our com-
munities. 
As the great reggae legend Bob
 
Marley wrote in his song, "Get 
up,  
stand up, stand 
up
 for your rights!" 
And that 






Senior, Political Science 

















 and others 
who are 
interested  in SJSU. 
Any letter or 
column for the 
forum page 
must be turned 
in to 
"Letters to the





 Dvt ight 
Bente! 
Hall
 209. We are 
open 
most days 
from  9 a.m. to 5 
p.m. 
They
 may also 
be
 mailed to 
the  
Forum
 Editor, The 
Spartan  Daily, 
Department  of 
Journalism  and 
Mass 
Communications,
 San Jose 
State 
University,  One 
Washington  
Square,
 San Jose, 
CA,  95192-0149.




All  letters must 
be signed and 
include  one's year
 in school or 
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ell, dear readers, 1 
(Whave
 a confession 
to make. I quit 
the Daily last 
week. One of my good friends 
was 
going to get married, and I 
heard a rumor that all the 
other columnists on staff were 
going to make a scene during 
the ceremony. But then 
I real-
ized that it was a 
stupid thing 
to do and asked all 
the people 
on staff of the 
Daily if they 
wanted me to 
be
 a columnist 
again. Naturally,  they 
answered  
with a resounding "yes!", so 
here I am 
again, ready and 
willing to serve. I'm 
only
 kid-
ding. What I'm really 
getting  at 
is Ross Perot. 
   
What is up 
with  Ross Perot, 
anyway? I mean,
 we all knew 
that he was a little 
batty  
being batty is a prerequisite to 
being a Texas billionaire. But
 
these charges of conspiracy 
against the Republicans? 
I 
think SOMEBODY'S been 
hanging out with Oliver Stone 
for a 




the  book depository. 
   
I'd like to interrupt the col-
umn in progress to apologize 
for endorsing Bill Clinton a few 
weeks ago. I made my endorse-





changed my mind about
 who 
to vote for (for the 12th 
time). 
So I'd like to 
offer  this advice to 
you  in the next 
24 hours, 
read through just one more 
pamphlet. Go to the
 polls as 
well-educated as you could 
possibly 
be.  And vote for 
the  
people
 whom you 
think  will do 
the best job while 
in office. 




ical rhetoric. 1 
don't know 
about you, but 
after  I vote  I'm 
going to go back 
to my bed and 
hibernate  for the next 
couple
 of 
weeks. I'm sick of the
 mud-
slinging and I'm sick
 of the 
cute little distinguishing
 char-
acteristics the three 
presiden-
tial candidates  
Clinton's 
saxophone, Ross'
 ears, Bush's 
"thing".  Agh! 
   
The only parts of the 
elec-
tion I'm going to get sentimen-
tal about are Perot's 
deskside
 
chats. They were a 
constant  
source of reassurance to 
me. I 
don't know, but
 I think his 
take -charge attitude
 and his 
thick down-home accent had 
something to 
do with his high 
rank on the 
"comfort and sup-
port
 the anxious voter" scale. I 
guess if he doesn't
 win, we 
could get him a cardigan
 and 
put him in Mister Rogers' time 
slot. 
   
The only advice I'm going to 
make to 
you  is simple and 
painless.





been  covering the big 
campaign functions
 all year 
and, in my 
opinion, have done 
a better job of 
it




vice-presidential  debate 
was informative 






















 Central is on 
channel 
22-A,  and I believe 
that  the 
coverage
 begins at 
4 p.m. 
Check 
it out. If Will 
Durst  can't 
make 




Lynn Benson is a 
Daily  staff 






















course, is to 
increase one's 
self  

















 of finding 
employment  













 is the 
fundamental
 goal 
for  most 
students,
 and it should
 not be 
punished with
 higher taxes. 
A tax on the rich 
will hurt 
not 
only  the wealthy, but 
will  
also 
hurt  the middle class.
 If a 
wealthy man buys three new
 
Cadillacs every year, that helps 
the economy because it creates 
work for 
those  who work at the 
Cadillac 
plant.
 If he is hit with 
a tax for 
every car he buys, he 
may  decide





taxes  on 






















are  taxed, the
 more 
people




Bill Clinton has 
said that he 
will raise taxes
 on the rich, and
 
he continually
 says that trickle 
down 
economics  hasn't 




 what trickle 
down 
economics
 are, or he 
and  








everyone  if he is 
voted 
into the 




improvement  and 
"invest in 
America"  plans as 




















 The less 
Uncle  Sam has 
his 
hand in the 
taxpayer's  
pocket  the more the
 taxpayer 
will 
really be able 







plan  in which
 
people  could 







 when he 
was
 here  at SJSU. Recall that
 he 
mentioned  police work was 























servants  for 
two  years. 
Abortion 
is an issue
 that has 
been kept











 incest or 
rape.  Abor-
























 year in the
 United 



























































merit a vote, and 
certainly 
his 











































 on as 













































Smith  is a 






  Nan lose 
Sow
 University 






























Word  Bible Study, 
noon
 - 1 p.m. and 
630 - 7:30 p.m.,
 Campus Christian 




viewing, 12:30 p.m., SU Almaden 
Room;
 Programing your career with 
a math and computer science 
degree, 3 p.m., MH 324, call 924-
6033.  
LAMBDA SIGMA GAMMA 
SORORITY:
 Formal meeting, 6 
p.m., BC 122, 
call  254-1369. 
PHI KAPPA
 PHI: General meeting, 
































 10 a.m. 
-4 p.m, Art 

















Lifestyle  meeting, 
noon  - 
1 p.m., SU Pacheco Room, 6 - 7 p.m.,
 
call 925-2980. 
CAREER PLANNING AND 
PLACEMENT: Rolm 
employer pre-
sentation, 1230 - 2:30 p.m., SU 
Costanoan Room; Apple Computers 
employer presentation, 





 your job hunt, 2 p.m., SU 
Almaden Room, 





Metallobleomycins:  A 
Potent Class of 
Antitumor Drugs, 
4:30 - 5:30 








faculty  and staff organizations 
for
 free. Dead-
line is 5 p.m., 
two  days before 
publication.
 Forms are available 
at the Spartan Daily, 
DBI  I 
209. Limited space 
may time reducing the 
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and  pepper 








facility started Friday 
evening 


































From  page 1 
adviser.  
"The past hasn't been 
that 
good and the present isn't that 
good; said Lloyd
 LaCuesta, a Fil-
ipino 





 for Asian 
Americans
 (in the 
media).
 But 1 
try to remain
 optimistic?' 
LaCuesta talked about the his-
tory of the 
Asian  American in the 
media. "In our past
 history we 
have 
not really been 






 said there 
is a lack 
of 




"How is the Asian American 
being covered in 
the media?" 
Nakamura asked. "I'll tell you - 
not very well?'
 
Nakamura used an example
 of 
the large Vietnamese 
population 
in San Jose as one group who is 
being 
ignored by mainstream 
media.
 
"You can't tell me there aren't 
stories
 out there (about Viet-
namese people):' she said. "These 
stories 
need
 to be told!' 
Nakaso 
told the audience that 
he doesn't see a lot of Asian 
American men in the media. 
White males are saying they 
aren't getting the jobs because of 
minorities,
 but that's not the case, 
Nakaso said. Go into any news 
room, Nakaso told the audience, 
and you'll see white males or, 
more recently, white females. But 
they're still white, he added. 
"More than half of the newspa-




at all; he said. 
In fact, 54 percent
 of the Unit-
ed States' 1,500
 dailies employ no 
minorities at all, 
according
 to a 





















32iz.  Pepsi for 
only
 25v 
330 S. Third 












'Lunch and Dinner 
'Catering also available 
294-3303 or 998-9427 
7071 
Open Daily 





























(tress "P'  
for payment) 


























that even though 





 myself a 
minority 
journalist; 
he said. "I 
consider myself to be a 
journalist 
who 
happens to be a minority"
 
"We need more minorities in 
the media; said Thomas Nishisa-
ka, 
president of the JACL's San 
Jose chapter. "We need more 
forums like this one' 
During the question
-and -
answer period, some 
aspiring  
Asian American journalists asked 
the panelists if they could offer 




offered some advice. 
"You
 have to be aggressive if 
you're going to do it, and it's good 
to start early" said Nhu, who has 
been a columnist with the San
 
Jose Mercury News
 since 1987. 
"It's a very good time to be a 
minority journalist, but it's a bad 
time for jobs in journalism?' 





Some audience members want-
ed to know if any of the 
panelists 
had ever experienced discrimina-
tion on the job. 
"I will never make as much as a 
white male columnist makes - 
ever:' Nhu said. 
Patty Wada, the events moder-
ator, 
ended  the evening's proceed-
ings by 
telling
 the audience they 
too have a part in improving the 
role of Asian Americans in the 
media. 
When 
consumers see or read 
racist remarks or overtones, Wada 
said, they must speak up. 
"You can make a 
difference.. 
.you
 have to realize 





Palo  Alto, said, overall, the 
forum was
 good. 
"1 wanted to hear a little more 
about some of the issues and 
more 




























"...kept a near capitc0 awl
 it.11(1. clapping Ma near 
state of exhaust 
Big  Hear Life 
15ith 
a formula for succes.s 
that  is 
equal  parts 
dance, music, and 
festive costuming. Karpatok 
siii.wests the 
countryside  roots of its art form 
oithout
 sacrificing
 sirtuasity of 
shoomanship."  




absolutely  illuminated 
the stage." 
Los Angeles Herald 
Examiner
 










 $9 adv., $10 
door
 
General $12 adv., $13 door
 
Tickets available at BASS outlets & 
The 
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PHOTOGRAPHS BY TARA MURPHY  SPARTAN DAILY 
Peggy Andrade 
finishes  putting the last








was  amazed by 
the  number of 























 dresses up 
limn page
 I 
from the tame to the outrageous. 
One person had to confess 
"love"
 
for an inflatable anatomically
 cor-
rect doll while 
several  others had 
to sing songs during 
dinner in the 
community 
dining room. Men 
dressed in 
women's  clothing were 
common, 
as
 were people eating 
dinner in their 
pajamas. 
The ghosts were revealed at the 
end of the week 
during  the Fri-
day -night party for 
present
 and 
former 1 -Center residents and 
guests.
 




the holiday. Peggy 
Andrade,  an 
international 
business
 major who 
dressed as a punk 
rocker,  said the 
party was
 probably the best one 
she'd been
 to at the center this 
year. Andrade 
said  all the students 
did not usually take part in the 





Leann Cherkasky said 
the event 
was their most successful. 
"It lets the inhibitions








the  I -Center, only 
Colombia 
celebrates the holiday. 
According
 to Monica Vasquez, 
a 










 version of (WM is 
destined  to be the multn 
rndor
 operating system of choice 
... it's 
easy,  poweyid! Once
 it
 
uorking with the incredible
 RISCiMacintosie 
architecture  
now on the 
drawing board, it'll 
be the answer to 
etrryones
 wish list  
"Our whole 
approach
 to hutnan intetface- 
object-onented  
ptogramming.




bridging the gap 
between
 men. computers,
 the whole ball of 
wax . " 
11 
MaCIIII0Sh  UM 
destined
 to become the 
desktop  muftimedia 
pourrhouse. 
QuickTimetm
 seems to 
have 
conoited the 





 graphics . 
" 
"this 
represents  incredible 
opportunity for 
people  with a 
itS, 
318





Systems,  telecom, or 
























(amputee  has a corporate 
commitment  to the prindple 
of diversity. 
In that spirit, 
we
 wekome applications 
from
 all individuals. Women,





encouraged to apply. 
it# 
The power 
to be your 
best.'  
loween
 is celebrated on 
Oct.  31 in 
her
 country just as it is 
here.  
The only difference she 
knew 
of in the American and 
Colom-





of jack -o -




 seen in her 
country.  
Many 





 have similar day-
long or month -long 
holidays  that 
involve 
dressing up in costumes, 
but few say the 
point is to dress up 
in frightening 
costumes
 or to 
scare people. 
Arnaud Daix, an 
MBA student, 
told of a custom
 in his native 
France 
where  children are 
given a 
type of pancake they 
take
 into the 
streets to trade 
for money. 
He said the 
children  often dress 
up but 





Daix, who had never partici-
pated in Halloween before,
 came 
dressed like a woman
 and won 
Friday's costume contest by a 
landslide 
Xavier Beaume, a  computer 
science graduate student also 
from France, said he had 
never 
heard of the 
custom  Daix 
described as a French tradition. 
"He (Daix) must 
be in the Twi-
light Zone Beaume said jokingly. 
"It's (Halloween) kind of strange. 
Kind of impressive, this partying 
for the dead. I think it's funny:' he 
said. 
Most students planned on 
attending
 the Friday -night party 
at the I
-Center  and then going to 
San Francisco on Saturday night
 
to see for themselves
 all they had 
heard about the Halloween festivi-
ties
 on Castro Street and the 
much -publicized "Exotic Erotic 
Ball."  
Early Friday evening, soon 
after 
dinner,  the 1 -Center 
resi-
dents started 
preparing  for the 
party. 
The most 
popular  costumes for 
men included 
dressing
 up like 








 a junior from 
the 
Netherlands
 majoring in inter-




pants  that he had 
worn to a costume party
 at home 
in the Netherlands.
 
After the initial 
surprise  of see-
ing each other dressed in cos-




American food and 
music,
 looked a lot like any other 
American college party. 
The  1 -Center is a residence hall 
open to all foreign and 
American 
students attending SJSL1. 
Police  investigate report of death 
threats  by Stern fans 
LOS ANGELES 
(AP)  A pro- These are nasty, mean 
yahoos  
d tic et for




Copy"  alleges she received Ed Purcell, a detective in the Los 
hundreds of death threats from Angeles Police Department's 
west
-
fans of shock jock Howard Stern side division, said the alleged 
after one of her stories portrayed threats 
were  under investigation 
Stern  as a bully. "but 
not going anywhere; 
Audrey Lavin said she received "There's not very 
much
 you can 
nearly 250 threats on her
 answer- do in a case like this unless
 some-
ing machine following 
the Oct. 2 one just keeps 
making
 calls and 
segment  on Stern, whose allegedly 
you happen to catch them; 
he 
offensive broadcasts
 led to a record said.
 
$105,000 fine this week 
against  a Ms. Lavin said the calls 
alleged
-
Los Angeles station. 
ly began soon after Stern 
"It 
was quite horrible for me announced her private phone 
Ms. Lavin said Friday of the calls. number on the air. She first
 














-ir ect bus lines
 to campus, 
we















Yt )1111 be 















Making phone threats is a mis-
demeanor punishable by a maxi-
mum of six months in jail and a 
$1,000  fine, said Sandi
 Gibbons, a 
spokesman for the 






 on the 
heels




 fine against 
KLSX-FM 
in Los Angeles,
 one of 
10 stations that































































































































































































































































































































about  100 
complaints 
at
 least;' said Sunny
 
Miller, 33, an 
assistant that the 
Women's 
Resource
 Center on 
campus. "People
 are just terrified 
about what's going to happen if 
that passes:' 
October's 4.5 percent cut and 
another 5 percent cut earlier this 
year are already taking their toll, 
Miller said. Since the start of 
school, Miller said she'd seen 
three SJSU students come to the 
center in tears because they could 
not feed




 of Top Ramen the 
staff keeps 
for snacks. 
At SJSU, AFDC covers the
 rent, 
but work study, loans and grants 
feed the children and pay for child 
care, car repairs and 
gasoline,
 as 
well as books and tuition. 
SJSU student mothers 
talk of 
routinely skipping 
meals,  putting 
off bills and shifting work hours 
to accommodate 
child  care by 
friends and roommates. Family 
wardrobes are mainly hand-me-
downs and 
gifts from friends and 
family. Most
 take a full-time 
course load to keep financial aid 
and get out of school
 faster. 
They are doing it 
to
 train for a 
profession and escape the 
ranks of 
working -poor




 on $8 to 
$10 an 
hour in clerical wages.
 Few are 
receiving  child 
support,  though 





imagine  them saying, 
'You have to work and forget 
school:" 





and now they're 



























































































































hours  to 
offset 













or 4 p.m. 
four
 days each 
week 
and 




looking  for 
work





















 it so 
thin? It 














































































$8,000  in 
financial  





for  an 
apartment  
next  to 
school,  
and



























Her goal is teach in inner-city 
schools, and she is already a child 
advocate for the 
county.  That puts 
a lot 
of mileage on her 
car. "Car 
maintenance
 is next to 
impossi-
ble:'
 she said. "If 
your  car goes 
out, 















ate school is 
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Don't  believe 
is










continues  to 
seek
 outstand- 
that can pay 
tuition, text-
ing students to fill 
future  




































your ability to 
of character
 and 
c.) accept challenge. 
managerial 
ability. 
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$600 a month. 
CRUISE  
JOBS 
Students  Needed! 
1,arn$2,0aly /month






 and Full 
Irate 
employment  available. 
For
 your '92/sr 
employment proram
 call 
ibe Employment Services 
12061634-046N
 
























































 That's 10 
percent of the 19,135 
county
 fami-


















average  $600:' the
 study noted. 
NOW 


















109 E. Sante Clare St. 
































Equity  386SX-I6Plus 
Loaded with Great
 I eatures. 
 2MB RAM exp to 14M11  40M5 HOD 
 12' 
Mono VGA Mond°,  1 44M5 3 5" 
 
101  key keyboard  DOS 50 








Mouse  w1.1d! 
311,1 
L ...... th, ad 











for volunteers with 
these  
skin







 The study 
will last 
5 weeks and
 is well 
compensated.  You will 
learn
 more about your 
psoriasis  or eczema and 
help
 to develop a 
new therapy. Please 
call:  
(415) 
326-1848  ask for 
Karen 
Psoriasis  Research 
Institute 
600 
Town 7 Country Village 







 IN COMMAND. 
Any 
nurse  who 
just
 wants a 
iols r 
find one 




 who wants 
to he in 
command 
of




Nurse  Corps You'll 
he treated 
a competent








 men .1 rrt
 
w ith your level of experience. As 
, Army officer, 
you'll  command the 
ripect vou deserve 
And with the added 
lynefits  only the Army can
 offera $5000  
signing bonus, housing
 allowances and 4 
weeks  paid vacationyou'll
 he well in corn -
maid rrf vont 
Irfe 1.800 -USA ARMY 
ARMY NURSE 
CORPS. BE ALL
 YOU CAN 
BE.  
1.00k
 al thOse 
all(s  fitted 111) 
III Oh 
II \I hy the






















operates  24 
hours a 
day, 7days 
a week. It 
,K Lepts 












is no charge 
when
 






card at  our 
ATMs.  To 
get































2 1992  San Jose State
 Untverwy 
 
SPARTAN  DAILY 
Sports
 






RICK WACHA  SPARTAN DAILY 
UNLV's K'Nlentrie 
















Penalties.  The 
inability to put a team away.
 Mis-
takes have plagued the SJSU 
foot-
ball team all season,
 but they 
hadn't cost the Spartans a confer-
ence game until Saturday. 
SJSU 
gave
 up a touchdown 
with 47 
seconds
 left in the fourth 
quarter to hand UNLV 
a 35-31 
win in front 
of
 5,222 people at the 
Sam Boyd Silver Bowl in Las 
Vegas. 
The loss dropped SJSU to 5-3 
overall and 
2-1 in the Big West 
Conference  and overshadowed a 
record -breaking performance by 
Spartan tailback Nathan DuPree. 
DuPree rushed for the school's 
single -game




Canley's mark of 253 in a 1990 
game against UNLV. SJSU rushed 
for 332 yards on 53 carries as a 
team. 
Despite the loss, SJSU still  has 
good chance to make a return 
trip to UNLV for the Las Vegas 
Bowl on Dec. 18. 
With three straight wins over 
Nevada, UOP and New Mexico 
State, the Spartans will get a 
chance to return 




And poor it 
was. SJSU was 
plagued by dropped passes on 
key plays and
 12 penalties for 113 
yards. 
Spartan 
Quarterback  Jeff Gar-
cia went 27 -for -49 
for 287 yards, 


















































































out  the 
clock. After
 an SJSU 
punt, 
UNLV  
was  at 
their
 own 20
-yard  line 
with 
3:24 to play in 
the game. 
After  two 
penalties 








UNLV  drove 
to the 
SJSU 
10 -yard line 
with  1:39 left. 
The Rebels ran the
 clock  down 
to 47 seconds, 
seemingly  prepar-
ing for a short field goal. 
But on 
third down and goal 
from the five, UNLV Head Coach 
Jim Strong 
called a play -action 
pass that left SJSU fooled. Stock -
ham hit Demond Thomkins
 for 
the game -winning score. 
UNLV improved its record to 
4-4 overall and 2-2 in the Big 
West. The loss sets up a must -win 
situation for the Spartans for this 
Saturday's game against Nevada, 
who stands at 4-0 in the Big West. 




 lost 23-21 to 
Division 1 -AA Weber 
State on 
Saturday. 
You want  to 
be 











 is ready to pick the winners
 from 
this year's cream of the
 crop...right 
now,  for General 
Business Management opportunities. 







 from the 
word  "go". 
"Ownership" of a million dollar 
business. 
U Career 




package  (22K to 26K)
 which includes 
PepsiCo stock 
options
 and an incentive 
program for top 
performers.  Not bad for 
beginners. 
We're a major 
player in Fortune 50 
PepsiCo Inc.'s portfolio.




of distribution. And 
system sales in 
excess  of $6 billion. 
This dynamic growth
 means that the real 
career  opportunities are 
to be found in running 
the 
business. Our business. 
So seize the 
day  when we hold our Fast 
Track Meet. And get ready





























 San Josi State 
University  
Monday,










































































 has spent 
$78.8 million 
in tax dollars 
since 
entering
 the fray in 
autumn  1991 
while Bush 
is close 




isn't  entitled 
to
 any tax 
dollars because 
he's paying for his 
own campaign
 - $60 million 
so far. 
The election tab 
is a small pice 
of 
the federal budget. 
But consider the 
same
 amount of 
money could have: 
-purchased 
about 340 Patriot 
anti -ballistic missiles. 
-fostered a 
10 percent increase in 
the "Head Start" education program. 
- bought 
more than 1,100 large 
single family homes (average value 
$150,000). 
- bought about 4,000 new, top -
of -the -line Cadillacs. 
So was the investment worth it? 
"Absolutely; said 
Stephen  Hess, of 
the Brookings Institution. "Just 
imagine what the expenditures from 
corporations
 and other fat cats 
would have 
been  if Bush and Clinton 
were allowed








 in Angola, 
many 
killed 
LUANDA, Angola (AP) - Rebels and 
government forces fought a fierce battle 
in the capital on Saturday, heightening 
fears that they would 
revive  their all-out 
civil war. State radio 
said many people 
were 
killed.  
Machine-gun fire and explosions 
ripped through Luanda, and Portugal's 
TSF radio reported from the city that sev-
eral rebel soldiers lay dead in front of the 
downtown hotel they use as a base.
 
Tension has mounted since national 
elections Sept. 
29-30,  in which the rebels 
ran second to the ruling Popular Move-
ment for the Liberation of Angola. Rebel 
leader Jonas Savimbi accused the govern-
ment of rigging the vote and threatened 
to fight rather than accept the ballot box 
defeat. 
The United Nations, which brokered 
the peace accord that brought the elec-
tions, says the balloting generally was fair. 
The heaviest shooting appeared to be 
around the Hotel Ilarismo, which is used 
as a base by the rebels' group, the Nation-
al Union for the Total Independence  of 
Angola. The Portugal radio station 
reported that the hotel and a nearby 







MONROVIA, Liberia (AP) - 
Five 
American nuns who had been trapped 
behind rebel lines were shot to death, 
Monrovia's archbishop said Saturday. 
Roman Catholic Archbishop Michael 
Francis Francis refused to speculate 
on 
who killed the women. But he said earlier 
this week they had been trapped behind 
the  lines of Charles Taylor's rebels and 





mites  no claim 10,
 products or 
services advertised 
below nor Is 
there 
any guarantee 








 not approved 
or
 












 Tues. lieu Rt. 
10 pm. 
Sat_ 10 6 
pm. & Sun. 11 4 pm. 
463 S. Bascom 
Ave. San Jose. 
408279-3342. 
BUILD OUR BUSINESS
 IN YOUR 
native land 
without
 leaving home. 
Choose Mexico, Guatemala,
 




ext. 7500 for preview information. 
DNA
 International. 






trays  -  no charge. 
SAVE MONEY 
and your TEETH 
Enroll nowl For 
brochure  see 
A.S. Office  or
 Can 8006553225. 
LOSE 10-25 LBS. IN 30 DAYS 





55,000,000. MEDICAL /MESON 
InsLranoe 
coverage  for students 
eau Blue Cross of California. 
Rates as low as 
$22.  per month. 
Aho
 available are: 
Pregnancy plan / Dental plan. 




Reach out 3 hours per 
week
 
as a Communny Fnend, prorvidirg
 




 mental Boss. We train. 




 paid a 
debt He 
did not owe 
because  we 
owed a 
debt  we could not 
pay. 
God so loved 
the world that 
He 
gave












 life. He who 
believes 





 OF THE 
sinful
 nature are obvious:
 sexual 
immorality,
 &purity and 
debaucl'v  















 & the 
like,
 I warn you, 















al the sprit 
is
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no law. 





































 248.2181.  
No 
cost or oblgation. 
Good 
diver  rate available, 
with  minirnum 
of
 3 years 
driving 
experience. 
Hours Mon. thu Fn.
 9. 5. 
Sat, by 
appoilblexIt
 Cal after 
hours at 










SJSU for 20 
years 
"Great 










































 BAKE SALE, 
silent auction.






rrae. 9 a.m. 
Sat.  11/7, 11/14, & 
12/5. San Fernando




SORORITY  INS. 
  *Clip this notice*  
We tysue MOM fraternities & 
sororities than 
any  bcal insurance 
broker.
 If you have had difficulty 
obtaining compeetke labiety 
and property coserages, 
caN (4(E)  252-7303.
 
HELP WANTED 
POP SYSTEMS HAS JOB openly 
in hightecii computer Industry. Call 
(408) 944-0301
 for Interest In 
a 
full-time  account executive or 
part-time
 sharpie / receiving clerk 
position.Excellent 
opportunity  
for marketing majors or any 
waduatrig  senor. 
P/T RECEPTIONIST
 NEEDED for 
fast -paced computer co. Hours 





 H.S.I. 406/4368333. 
BUSINESS OPPORTUNITIES
 for 
motNated students. Lean horn the 
fasted growing company In the 





season while managing 6 - 8 




DEUVERY DRIVERS & CASHIERS 
DAY & EVENING
 SHIFTS AVAIL 
Good pail Must be reliable and 
hard waking. Apply In person. 
Pasta Mia Restatrant 




















Appei  8 an. - 4 
pm. 








Santa  Clara 
EOE M/F/H/V
 since 1944. 






































hnng for before 
and after 
school age child





 12 units 
ECE  
or Mated come work 
(i.e.
 elementary Ed.
 or reaereion). 
Also  hiring credential
 students or 
equivalent 
to









 for studerrts. 
Cal (408)257.7326 








Expandng  a business in 
Northern 







































8 hour shifts 
/Pad
 or Fulltirne 
DAY, SWING OR GRAVE 
SHIFTS 
Excellent 
















Vanguard Seciefty Services 
3212 Scott
 Bird.
 Santa Clara 









 in just one 
week!  Plus 
$1,000.
 for the member who 
calls! 
And a free headphone 
radio just fa 
calling 143069320528,
 act 65. 
EARN 51,500 WEEKLY 
mailing  our 
circulars! Begin noir! Free
 packet) 
SEYS,
 Dept 15, Box 4000,
 





 Great benefits. 
Call 
1-8003333737  ext. P3310.
 
PART TIME WORK
 - $7./ HOUR. 
Parking lot
 operator, San Perim Sq. 
4 & 5 he  shifts. Call 
295.6465.  
rebels' radio station has 
denied
 the charge. 
The nuns, members 
of the Adorers of 
the Blood of Christ order, 
had been miss-
ing
 for a week. 
11,vo of them were killed along a road 
and the other three were killed in front of 
their convent outside Monrovia, Francis 
said. He said he did not 
know when they 
were slain and, because of security 
con-
cerns, declined to say 
when the bodies were 
found or give
 other information. 
Taylor's 
16-day -old siege of Monrovia 
against a seven -nation West African force 
and two allied Liberian armed factions has
 
became a standoff. Civilians 
are  caught in 
the middle of 
duels  of missiles, rockets, 
mortars
 and shells. 
Seven West African nations 
dispatched  
peacekeepers to 
stop a civil war that broke 
out after Taylor, a Liberian, invaded from 
Ivory Coast in December 1989. The war 
has killed about 60,000 people, 40,000
 of 
them  from starvation during Taylor's 1990 
siege  of Monrovia. 
(3 Airlines in third 
straight year 
of 
10-digit dollar loss 
GENEVA (AP) - Airlines around the 
world are suffering their third successive 
year of multibillion -dollar losses in their 
worst -ever performance, the Internation-
al Air Transport Association
 said Sunday. 
Hardest hit are U.S. airlines, battered 
by fare wars and a decline in domestic 
travel, said Guenther Eser, the industry 
group's  director general. 
"The situation domestically in the 
United States for the airline industry is 
terrible said Eser. "Half of all our losses 
of the 213 (IATA member) airlines are 
practically the five, six big airlines in the 
United States:' 
A sign of the world industry's hard 
times is that airlines from a number of 
countries have parked 900 planes in the 
deserts of the U.S. Southwest, where the 
dry climate will 
keep them from deterio-
rating until they are needed again, he 
said. Some of the planes have been sent to 
HOUSING  
SPACIOUS
 ROOM & 
PRIV.  BATH 
in iovely 
home for 
mature,  quiet  
M/F. Great
 location. $450.
  1/2 
utilities.  4(18/376-3719. 
HEAD  OF THE CLASS! 















420S. 3rd St 
286-2182.
 


















Cable  TV avail. 
tawdry  facilities. 
Remodeled,






 N. msg. 
ROOM 4 RENT 




 range from 
$250. 
- $300.  10% PG&E
 per 
month.  $200. dep. M: 
2937926.  
MASTER  BDRMS,









BEK)  area, pool












Call Cray at 
9470803. 







 low 'eras and low 
derosits. 
10 mintees horn 








 to Ike with a hack 
capped man an a personal
 com-




Brian at 298.2338 after 4 pin. 
Arizona straight off the production line. 
Many airlines also are 
drastically
 cut-
ting  the size of their staffs, he said. Some 
52,000 people, 
or
 3.4 percent of all staffs, 
lost their jobs in 1991, and that number 
was expected to be much higher this year. 
Total figures were not
 yet available. 
"I don't have to tell you that the air 
transport industry is doing very badly; 
Eser told reporters at IATA headquarters 
in Geneva. "It's going through its worst -
ever time." 
o Sikh separatists in 
Punjab massacre 
25
 Hindu farmers 
SHALLON KALAN, India 
(AP) - 
Sikh rebels 
killed  25 Hindu farm 
workers 
on the eve of the 
anniversary  of the 
assassi-
nation of Prime Minister
 Indira Gandhi by 
Sikh 
bodyguards,  police said Saturday. 
It was the 
first  major strike by Sikh sepa-
ratists in 
seven months in Punjab, where 
they have been 
fighting  for independence 




 was gunned 
down by Sikh 
bodyguards  in 1984, three 
months after the army 
stormed  the Golden 
Temple, the holiest Sikh shrine, to 
flush  out 
hundreds of rebels hiding in Amritsar. 
NOW RENTING!
 2 BDRM./2 BA. 
spacious
 apartments starting at 




street  parking. Call 
Dan at 
29552560 
come  IN State House 
Apts. 



















 Cost. Fast results. 
3410 Stevens 
Creek  Blvd. 
Open Mon.- Sat., 11 







San  Jose 
State.
 
Spacious 2 bedroom apts.





students  and 
roommates. 
Swimming  pool, 
saunas, 




 living at a 
reason-
able rate.
 Ask for student 
discount.  








or. ac caditionng 
gated cosered 
panting and on 
site laundry. 
Bret and airy.
 Quiet, nice tor 
staff.  










FEMALE  TO SHARE 4 
BR HOME 
Akin
 Rock / Capita
 $220. dep.
 
Pvt. mt. avail. 










or you' own probe.
 
2474486. 
335 S. Baywood Av. 
San  lose, Ca 
TUITION
 ASSISTANCE.$29
 B. it 
aid available. Rye 
information 
abaft armory; 
money fa educe 
Son.




 800 -7436762. 
STATE 
FARM SELLS 








 today for details on 
State  Farm 
hospital . 






MARKS  by at 
least











 Call Sam 
(408)867-3446.
 
CASH FOR COLLEGE!! 
 Scholarshrps & 
financel  aid 
avertable 













&ships, fin. aid & 




'Cal for free info.
 
1,8009440066 ext. 7620. 
WRMNG & RESEARCH 
Services. 
Term paper & thesis
 preparation 

























Make yOtf Christmas plans now. 
Cal for low airfares. 
Mere: 408 997-3647. 
The massacre occurred 
Friday  
night 






the government had 
begun  
to 
claim  they 













 a bus 














wounding  31. 
It was 
not  dear  if 
it
 was related
 to the 
Sikh rebellion, 
or
 to the 
Muslim  
insur-
















walked  in 
the darkness to three huts where the farm 
laborers were 
cooking dinner and shot 
them, 
witnesses and police said. 
The assailants approached the 
laborers  
at the first hut and said: "Police has come! 
Police has come! Get inside the room!" 
said Moti Pandit, a 19 -year -old survivor
 
who 
was  shot twice. 
"We left the
 cooking and rushed inside 
the room in panic; Pandit told The Asso-
ciated Press. 
Pandit said
 he saw four of his friends 
slain. Then, he said, the younger
 of the two 
militants, who appeared to be in his teens, 
said: "Stop,
 let's spare the rest of them:" 
Pandit quoted the older rebel as saying, 
"Have you come here to kill or spare? Are 










ski  Colorado powder. 
6 nights
 / 5 days air aloe 
$589. 
5 nights 
/ 4 days bus 













































Word  Processing, Term 
Papers 
Theses,  Graduate






















$2 /pa, and up. 
Laser 















PAGE  PUBLISHING 
Resumes,






Solutions  for Every
 










Theses,  term 
papers, Nursing 
& pinup prisects, 
resumes 
letters, manuscrpts, etc. 
Ward Perfect 5.1, HP Laser Jet_ 
All  
formats pus  SPA. 
Spelnr pactv 
aeon and grammar assistance. All 
work 
guaranteed! 
Saxe SSS with 
Referral 
Discounts! For wonyfree, 






CALL UNDA TODAY! 
Fa 
experienced, professional word 
erocessirg Theses. terrn papers, 
group projects, etc. All fommts 
inbuilt-1g SPA. Quick retrn.
 
Transcription
 and Fax services 






 by reports 
to be typed?
 
RELAX & LEAVE THE TiTNG













I HATE TO TYPE! 
If this
 got your attenton.
 
gise wasee a treak. 
Let 












Cal  Julie: 
9988354.
 
EXPERT  WORD 
PROCESSORS.
 
Science and English papers



















M a ster 








 THAT WORKS! 
Print your ad ham Line
 is 30 spaces, including letters, numbers, 
punctuation










Ad Rates: 3 -line minimum 
On* 
Two 

































fifth  day, rate 
Increases  by Sipes 
day.
 
first  liri,i 
(2`, spa, 




to 5 additional 
words  available in 
badd lor $3 each 
SEMESTER  RATES  
*3-9 lines: $70.














check or money order to 
Spartan Daily Classifieds 
San Jos. State University, 
San Jose, CA., 95192-0149 
E CIassified desk is 
located
 in Dwight Bentel Hall, 
Room 209. 
 
Deadline'.  Two days before 
publication.  III All ads are prepaid. 
 Consec
 wive publications dates 
only.   No refunds on 
cancelled
 ads. 












































Monday, November 2, 1992





At 23, Whitney is running for 
the district five seat on the San 
Jose/Evergreen 
community col-
lege board, an area which includes 
parts of Santa Teresa 
and  
Almaden Valley. 
On the Academic 
Senate, 




cation and transferable units and 
has seen how these things have 
become
 "a big problem" 
In the
 past, college enrollment 
drove funding, but now it's exactly 
the opposite, Whitney said. 




 fund, they'll have to take 
it out of 
groundskeeping,
 out of 




 he said. 
He said he doesn't want to lose 
the quality of 
education  and the 
"high caliber of teachers" "I don't 
want to 
lose  the infrastructure of 
our 
education for short-term 
budget  cuts" Whitney 
said."
 
"We need to 
educate  our stu-
dents and provide
 quality services 
for  the community" Whitney 
said. 






colleges and public universities. 
"They seem to want to close all 
the doors, and I want to add 
another option" Whitney said. 
In order to build more  
part-
nerships
 with private industry, 
Whitney 
would  like to "redouble 
our efforts" 
to provide scholar-
ships and endowments to enable 
"workers at local companies, hos-
pitals and police departments to 
get their training and get right
 




 was born and 
raised
 in San Jose and graduated 
from Bellarmine College Prepara-
tory,  would also like to 
strengthen
 
ties between the 
community  and 
community 
colleges. 
"As you plan and develop the 
Evergreen campus, which 
is rela-
tively new, you can
 build in recre-
ational 
facilities  that can be used 
by the students
 and the communi-
ty at large, a bridge between the 




Whitney  must bridge 
the gap between






 of people 
who 
do vote are 
older  and they 
assume  
a lack of 
qualifications  
when  they 
"Goo  goo 
gaa gaa."
 




 Students is 
looking  for students 
to 
serve  on the Child 











application  at the A.S. 




































Continuing  Education 
(408)
 924-2600 







"We wrote THE BOOK on test preparation" 
(510) 680-6556 














has yet to establish
 himself 
in the
















 are older 
and 
have more 
contacts and more 
financial backing. 
Whitney  agreed he faces 
a 
tough  battle ahead. "I 
think
 it's an 
uphill fight:' he said.
 "My oppo-
nents are in 




endorsements  from 
spe-
cial
-interest  groups and 
they 
spend 
a lot of money" 
Financial 
backing





 doesn't have and said
 he 
doesn't want. 
"If  you want 




























Oct. 5th, 1992 




-No experience necessary) 
Build  your self-esteem 
'Learn
 stage presence 
'Speak
 more effectively 
Acting techniques 
Classes are beneficial for 
everyone (Actors, singers, 
teachers, seminar speakers, 
business leaders, pastors, 
music ministers ect.) 
Day & evening classes 
 Individual & Group rates 
Barefoot
 













you want to be on their mailer 
when they tell
 all of their support-
ers (who to vote for), 
you  have to 
answer all their 
questions
 and 
make them promises," he said. 
Whitney said one thing he can 
offer voters
 that the other candi-
dates can't is a "student's
 perspec-
tive:' 
"A lot of times you get people 
in there who are on their way up 
the ladder of political office and 
aren't even thinking about the stu-
dents, the district or the people 
WHney said.
 Mike Adams, facul-













one -issue candidate" 
Adams said that because of 
his 
involvement  at SJSU, his 
refusal of 
special interest endorsements and 
his awareness of political issues, 
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with  alcohol..."  
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little  or no 
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Packed  full 
of irreverent
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1993
 
For
 a 
free
 
brochure
 
and 
itineraries,
 call 
(408)
 
924-2680.
 
